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考
か
ら
の
『
竹
取
物
語
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第
一
節 
『
竹
取
物
語
』
の
特
徴
と
成
立
背
景 
  
本
論
文
で
は
、
文
学
・
物
語
文
学
と
異
郷
と
の
関
連
性
を
探
る
こ
と
で
、『
源
氏
物
語
の
始
原
と
現
在
―
付 
バ
リ
ケ
ー
ド
の
中
の
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
藤
井
貞
和
の
言
葉
を
借
り
て
説
明
す
る
と
、「『
か
た
り
ご
と
』
と
『
も
の
が
た
り
』
と
の
本
来
的
な
ち
が
い
を
明
ら
か
に
」
し
、
そ
の
道
程
で
最
終
的
に
異
郷
の
概
念
の
広
範
な
機
能
の
一
端
を
見
出
す
試
み
を
行
な
っ
て
い
く
。
こ
の
私
の
姿
勢
を
ま
ず
は
示
し
て
お
き
た
い
。 
と
こ
ろ
で
『
竹
取
物
語
』
に
関
す
る
、『
語
ら
れ
ざ
る
か
ぐ
や
ひ
め
―
昔
話
と
竹
取
物
語
』
の
中
の
次
の
よ
う
な
高
橋
宣
勝
の
見
解
に
着
目
し
た
い
。 
天
人
流
謫
思
想
の
な
い
わ
が
国
で
は
、
天
人
流
謫
譚
で
あ
る
か
ぐ
や
ひ
め
の
物
語
は
性
格
を
変
え
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
本
来
の
意
味
で
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
ま
た
、
か
ぐ
や
ひ
め
の
物
語
は
昔
話
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。
満
足
の
い
く
話
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
か
ぐ
や
ひ
め
の
物
語
は
二
重
の
意
味
で
「
語
ら
れ
ざ
る
」
も
の
で
あ
っ
た
い
う
こ
と
で
あ
る 
と
全
体
的
な
結
論
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
高
橋
の
こ
の
結
論
に
安
易
に
同
意
し
て
し
ま
う
こ
と
は
些
か
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
昔
話
の
側
面
の
み
か
ら
の
考
察
だ
け
で
『
竹
取
物
語
』
を
論
ず
る
こ
と
に
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 
と
こ
ろ
で
、
高
橋
は
度
々
、
後
に
掲
げ
る
三
浦
佑
之
が
『
日
本
説
話
小
事
典
』
の
【
竹
取
物
語
】
の
項
で
指
摘
し
た
「『
民
間
説
話
』
の
様
式
か
ら
逸
脱
」
や
「
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
の
構
成
も
書
か
れ
た
物
語
の
特
徴
を
も
」
つ
こ
と
に
つ
い
て
言
及
は
し
て
い
る
も
の
の
、
西
洋
の
昔
話
と
の
比
較
や
イ
ン
ド
・
中
国
の
古
代
の
思
想
の
影
響
に
つ
い
て
比
較
・
検
討
し
て
い
く
う
ち
に
、
そ
の
比
較
や
検
討
の
方
が
メ
イ
ン
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
何
故
『
竹
取
物
語
』
が
「『
語
ら
れ
ざ
る
』
も
の
」
で
あ
る
の
か
が
見
え
て
こ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
本
来
主
眼
に
置
く
べ
き
は
ず
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
『
竹
取
物
語
』
か
ら
、
主
軸
が
欧
米
・
ア
ジ
ア
と
日
本
の
伝
承
文
芸
の
方
に
移
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、『
竹
取
物
語
』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
る
こ
と
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に
よ
っ
て
「
語
ら
れ
ざ
る
」『
竹
取
物
語
』
と
い
う
結
論
を
ど
の
よ
う
に
根
拠
を
持
た
せ
た
か
っ
た
の
か
が
分
か
ら
な
い
。 
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
章
で
は
主
に
高
橋
の
行
っ
た
『
竹
取
物
語
』
分
析
に
対
し
、
か
ぐ
や
姫
に
焦
点
を
あ
て
て
、
か
ぐ
や
姫
に
よ
っ
て
異
郷
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
く
の
か
を
考
察
し
て
い
く
。
ま
た
、
最
終
的
に
こ
の
検
証
の
過
程
に
よ
っ
て
、
『
竹
取
物
語
』
の
文
学
作
品
と
し
て
の
特
徴
を
自
分
な
り
に
見
出
し
て
い
き
た
い
。 
と
こ
ろ
で
、
一
般
的
に
物
語
や
『
竹
取
物
語
』
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
か
。
参
考
ま
で
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ち
な
み
に
、『
日
本
説
話
小
事
典
』
に
は
物
語
に
つ
い
て
「
事
実
を
語
る
機
構
を
担
う
様
々
の
説
話
群
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
大
き
く
支
え
ら
れ
は
じ
め
て
新
し
く
誕
生
し
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
」（【
物
語
と
説
話
】・
原
岡
文
子
）
と
い
う
説
明
が
あ
る
。
次
に
、
そ
の
「
物
語
」
の
作
品
の
一
つ
で
あ
る
『
竹
取
物
語
』
自
身
の
説
明
に
つ
い
て
『
日
本
説
話
小
事
典
』
に
は
ど
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
の
か
。
次
の
よ
う
に
あ
る
。 
物
語
の
枠
組
み
と
し
て
は
、
天
女
説
話
や
三
輪
山
型
説
話
な
ど
、「
異
郷
」
か
ら
来
訪
す
る
神
と
地
上
の
人
間
と
の
婚
姻
を
語
る
「
神
婚
説
話
」
の
「
話
型
」
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
が
、
か
ぐ
や
姫
は
男
た
ち
の
求
婚
を
拒
否
し
続
け
る
と
い
う
点
で
「
民
間
説
話
」
の
様
式
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
物
語
の
登
場
人
物
が
説
話
的
な
図
式
化
さ
れ
た
人
物
像
と
は
異
質
な
個
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
狂
言
廻
し
的
な
役
柄
の
竹
取
翁
や
求
婚
者
の
う
ち
の
く
ら
も
ち
の
皇
子
・
大
伴
御
行
な
ど
の
行
動
や
性
格
に
顕
著
に
み
ら
れ
、
か
な
物
語
に
お
け
る
描
写
性
の
獲
得
と
い
っ
た
面
が
見
事
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
の
構
成
も
書
か
れ
た
物
語
の
特
徴
を
も
ち
、「
物
語
と
説
話
」
と
の
表
現
の
差
異
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
作
品
で
あ
る
。（【
竹
取
物
語
】・
三
浦
佑
之
） 
三
浦
の
説
明
を
振
り
返
っ
て
整
理
し
て
み
る
と
、「『
民
間
説
話
』
の
様
式
か
ら
逸
脱
し
」、「
物
語
の
登
場
人
物
が
説
話
的
な
図
式
化
さ
れ
た
人
物
像
と
は
異
質
な
個
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
」
で
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
の
構
成
も
書
か
れ
た
物
語
の
特
徴
を
も
ち
、『
物
語
と
説
話
』
と
の
表
現
の
差
異
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
作
品
」
が
『
竹
取
物
語
』
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、『
日
本
説
話
小
事
典
』
の
【
異
郷
】･
（
斎
藤
英
喜
）
の
中
に
『
竹
取
物
語
』
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。 
『
竹
取
物
語
』
は
、
月
の
都
か
ら
地
上
に
追
放
さ
れ
た
か
ぐ
や
姫
が
、
男
性
た
ち
か
ら
の
求
婚
を
退
け
て
月
に
帰
還
す
る
話
。
こ
れ
は
羽
衣
伝
説
・
異
類
結
婚
説
話
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
え
る
。
そ
し
て
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
最
後
に
は
こ
の
世
と
異
郷
と
の
往
来
が
跡
絶
え
る
結
末
を
も
つ
。
こ
こ
に
は
異
郷
と
の
交
渉
が
、
こ
の
世
を
不
断
に
活
性
化
す
る
源
で
あ
る
と
同
時
に
、
異
郷
と
接
触
す
る
こ
と
へ
の
タ
ブ
ー
が
共
同
体
を
維
持
す
る
機
能
と
な
る
こ
と
が
見
え
る
神
（
異
人
）
が
去
っ
た
の
ち
に
、
地
上
の
女
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供
が
共
同
体
の
始
祖
と
な
る
神
婚
説
話
、
ま
た
異
郷
へ
と
去
っ
て
し
ま
っ
た
異
類
の
母
へ
の
思
慕
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
信
太
妻
伝
承
、
さ
ら
に
は
異
郷
の
母
を
も
つ
子
供
が
現
世
の
継
母
か
ら
虐
待
さ
れ
る
継
子
い
じ
め
譚
、
異
郷
に
戻
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
主
人
公
が
地
上
世
界
を
さ
す
ら
う
貴
種
流
離
譚
な
ど
、
説
話
や
説
話
文
学
の
重
要
な
話
型
が
、
異
郷
と
の
関
り
か
ら
生
成
す
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。 
こ
の
こ
と
よ
り
、
つ
ま
り
、【
竹
取
物
語
】
の
説
明
に
あ
る
「
か
ぐ
や
姫
は
男
た
ち
の
求
婚
を
拒
否
し
続
け
る
と
い
う
」
の
は
【
異
郷
】
の
説
明
に
あ
る
「
共
同
体
を
維
持
す
る
」
た
め
の
「
異
郷
と
接
触
す
る
こ
と
へ
の
タ
ブ
ー
」
と
い
う
こ
と
と
関
連
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、『
日
本
説
話
小
事
典
』
に
は
、【
流
人
伝
説
】
の
項
（
佐
野
正
樹
）
に
「
罪
人
と
し
て
辺
境
の
地
や
離
島
に
送
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
都
か
ら
追
放
さ
れ
各
地
を
流
れ
歩
い
た
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
竹
取
物
語
』
の
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原
文
の
冒
頭
に
も 
そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る
竹
な
む
一
す
ぢ
あ
り
け
る
。
あ
や
し
が
り
て
、
寄
り
て
見
る
に
、
筒
の
中
光
た
り
。
そ
れ
を
見
れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、
い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り ( 
１) 
。 
と
あ
る
よ
う
に
、
か
ぐ
や
姫
は
こ
の
世
の
人
間
の
誕
生
と
は
思
え
な
い
登
場
の
仕
方
を
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
異
郷
か
ら
地
上
に
来
た
者
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
事
実
を
異
人
譚
や
小
さ
子
譚
の
側
面
か
ら
検
討
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
何
故
な
ら
、
異
人
譚
は
基
本
的
に
自
分
達
の
住
む
共
同
体
に
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
分
か
ら
な
い
異
人
が
訪
れ
る
も
の
の
、
そ
の
異
人
は
最
終
的
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
一
通
り
の
流
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
小
さ
子
譚
は
そ
の
名
の
通
り
異
常
な
小
さ
さ
で
生
ま
れ
た
者
が
短
期
間
で
成
長
し
、
旅
に
出
て
鬼
退
治
し
た
り
神
の
衣
を
織
っ
た
り
と
い
う
重
要
な
働
き
を
す
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
か
ぐ
や
姫
は
異
人
譚
の
よ
う
に
殺
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、
小
さ
子
譚
の
よ
う
に
か
ぐ
や
姫
が
旅
に
出
た
り
、機
織
り
を
し
た
り
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。ま
た
、
小
さ
子
譚
は
最
終
的
に
結
婚
す
る
と
い
う
話
が
多
い
が
、
本
文
中
に
「
か
ぐ
や
姫
の
い
は
く
、『
な
ん
で
ふ
、
さ
る
こ
と
か
し
は
べ
ら
む
』」( 
2)
と
あ
る
よ
う
に
、
か
ぐ
や
姫
は
結
婚
に
対
し
懐
疑
的
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
異
人
譚
や
小
さ
子
譚
の
話
型
に
あ
て
は
ま
る
よ
う
な
事
を
か
ぐ
や
姫
は
拒
む
の
で
あ
る
。
ま
た
、
異
人
譚
や
小
さ
子
譚
の
側
面
か
ら
検
討
す
る
こ
と
の
難
し
さ
に
つ
い
て
は
高
橋
も
認
め
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
視
点
か
ら
の
分
析
が
難
し
い
要
因
と
し
て
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
を
挙
げ
て
い
て
、
次
の
よ
う
に
見
解
を
述
べ
て
い
る
。 
か
ぐ
や
ひ
め
は
天
界
で
罪
を
犯
し
た
た
め
に
こ
の
世
に
降
ろ
さ
れ
、
そ
の
刑
期
が
満
ち
た
の
で
ま
た
天
へ
帰
る
と
い
う
の
だ
。
つ
ま
り
、
か
ぐ
や
ひ
め
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
の
は
天
界
か
ら
の
〈
流
謫
〉
な
の
で
あ
る
。
か
ぐ
や
ひ
め
誕
生
の
背
後
に
は
〈
流
謫
〉
の
思
想
が
あ
る
の
だ 
と
あ
り
、
続
け
て
「
ど
う
し
て
『
か
ぐ
や
ひ
め
』
や
そ
の
流
れ
を
汲
む
昔
話
に
は
流
謫
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
」と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。整
理
す
る
と
、
高
橋
の
主
張
は
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
の
要
因
は
流
謫
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
だ
が
、
現
段
階
で
『
竹
取
物
語
』
と
い
う
作
品
の
概
要
や
性
格
を
決
め
る
の
は
尚
早
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
話
の
構
成
か
ら
『
竹
取
物
語
』
と
の
類
似
性
が
疑
わ
れ
て
い
た
『
斑
竹
姑
娘
』
と
い
う
中
国
の
説
話
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。 
  
第
二
節 
『
斑
竹
姑
娘
』
と
『
竹
取
物
語
』 
 
高
橋
は
、『
竹
取
物
語
』
と
『
斑
竹
姑
娘
』
の
関
係
に
つ
い
て
、『
語
ら
れ
ざ
る
か
ぐ
や
ひ
め
―
昔
話
と
竹
取
物
語
』
の
中
で
そ
の
流
れ
が
よ
り
詳
し
く
書
い
て
い
て
、
『
斑
竹
姑
娘
』
を
発
見
し
た
「
百
田
弥
栄
子
が
『
竹
取
物
語
』
と
の
類
似
に
関
心
を
寄
せ
、
君
島
久
子
や
伊
藤
清
司
の
指
導
の
も
と
で
両
話
の
比
較
研
究
を
し
、
そ
の
結
果
「
斑
竹
姑
娘
」
が
『
竹
取
物
語
』
の
原
典
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
」「
一
時
は
『
斑
竹
姑
娘
』
の
翻
案
と
い
う
こ
と
で
決
着
が
つ
い
た
か
の
よ
う
な
感
じ
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
後
い
ろ
い
ろ
な
疑
問
や
批
判
が
出
さ
れ
、
現
在
で
は
ひ
と
こ
ろ
の
勢
い
を
完
全
に
失
っ
て
い
る
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
斑
竹
姑
娘
』
が
そ
の
話
の
内
容
か
ら
『
竹
取
物
語
』
と
類
似
す
る
話
と
し
て
研
究
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
の
、
時
代
を
追
う
に
つ
れ
、『
斑
竹
姑
娘
』
と
『
竹
取
物
語
』
の
関
連
性
が
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
結
局
、『
竹
取
物
語
』
の
原
典
は
『
斑
竹
姑
娘
』
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
考
え
方
が
一
般
的
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
た
と
え
『
斑
竹
姑
娘
』
が
『
竹
取
物
語
』
の
原
典
で
は
な
い
に
し
ろ
、
内
容
の
似
た
こ
の
二
作
品
を
比
較･
検
討
す
る
こ
と
は
無
駄
だ
と
言
い
切
る
こ
と
は
出
来
な
い
。『
竹
取
物
語
』
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と
『
斑
竹
姑
娘
』
の
い
ず
れ
か
が
影
響
を
受
け
た
に
し
ろ
、
二
作
品
の
類
似
す
る
部
分
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
日
本
と
中
国
の
共
通
す
る
ア
ジ
ア
的
な
精
神･
思
想
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、『
竹
取
物
語
』
と
い
う
作
品
の
性
格
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
し
か
し
な
が
ら
、
も
う
少
し
こ
の
日
本
で
の
『
竹
取
物
語
』
と
『
斑
竹
姑
娘
』
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
の
流
れ
を
ふ
り
返
っ
て
お
く
と
、
高
橋
は
「『
斑
竹
姑
娘
』
と
『
竹
取
物
語
』
の
類
似
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
い
や
、
類
似
で
は
な
く
酷
似
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
類
似
点
に
つ
い
て
は
、 
竹
姫
の
竹
中
誕
生
と
あ
っ
と
い
う
ま
の
成
長
、
さ
ら
に
は
竹
姫
が
天
女
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
か
ぐ
や
ひ
め
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
し
、
な
に
よ
り
も
、
求
婚
者
の
数
と
そ
の
性
格
、
彼
ら
に
課
さ
れ
た
難
題
（
撞
い
て
も
割
れ
ぬ
金
の
鐘
、
打
っ
て
も
壊
れ
ぬ
玉
樹
、
火
に
も
燃
え
ぬ
火
鼠
の
皮
衣
、
燕
の
巣
に
あ
る
金
の
卵
、
海
竜
の
顎
の
下
の
分
水
珠
）
が
『
竹
取
物
語
』
の
難
題
（
仏
の
御
石
の
鉢
、
蓬
莱
の
枝
、
火
鼠
の
皮
衣
、
竜
の
首
の
玉
、
燕
の
子
安
貝
）
と
驚
く
ほ
ど
一
致
し
て
い
る
の
だ
。
し
か
も
難
題
に
失
敗
す
る
次
第
も
よ
く
似
て
い
る 
と
し
、
相
違
点
に
つ
い
て
は
、「『
斑
竹
姑
娘
』
が
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
相
違
点
に
つ
い
て
伊
藤
清
司
は
、 
要
す
る
に
こ
の
一
篇
の
骨
子
は
、
竹
を
も
っ
て
暮
ら
す
貧
し
い
男
、
い
わ
ば
一
人
の
竹
取
り
が
、
竹
の
中
か
ら
思
い
も
か
け
ず
小
サ
子
を
得
て
、
幸
福
と
な
る
話
で
あ
っ
て
、
わ
が
『
竹
取
物
語
』
と
大
筋
に
お
い
て
は
吻
合
す
る
と
い
っ
て
よ
い 
と
し
て
い
る
と
、
高
橋
は
見
て
い
る
。
ま
た
、
高
橋
は
「
こ
う
し
た
細
部
に
わ
た
る
驚
異
的
な
類
似
」
が
あ
る
場
合
は
『
竹
取
物
語
』
か
『
斑
竹
姑
娘
』
の
「
ど
ち
ら
か
一
方
が
相
手
の
影
響
を
受
け
て
で
き
た
と
み
る
べ
き
だ
」
と
述
べ
る
。 
そ
し
て
、
伊
藤
の
場
合
は
『
竹
取
物
語
』
の
方
が
影
響
を
受
け
た
と
考
え
て
い
る
立
場
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、 
そ
れ
は
「
竹
中
生
誕
伝
承
と
難
題
求
婚
譚
、
お
よ
び
天
人
女
房
説
話
の
複
合
し
た
物
語
の
成
立
す
る
公
算
は
、
日
本
の
国
土
よ
り
も
、
中
国
大
陸
に
お
い
て
、
よ
り
高
か
っ
た
と
み
る
の
が
常
識
で
あ
ろ
う
」
か
ら 
だ
と
し
、「
か
く
し
て
『
斑
竹
姑
娘
』
を
素
材
と
す
る
『
竹
取
物
語
』
翻
案
説
が
誕
生
し
た
」
と
み
る
。
そ
の
上
で
、
高
橋
は
こ
の
「『
竹
取
物
語
』
翻
案
説
」
に
反
論
す
る
。 
む
し
ろ
事
実
は
逆
で
は
な
い
の
か
。
近
年
に
『
竹
取
物
語
』
の
方
が
何
ら
か
の
方
法
で
中
国
大
陸
の
チ
ベ
ッ
ト
大
陸
の
チ
ベ
ッ
ト
自
治
州
に
伝
わ
り
、
そ
れ
が
『
斑
竹
姑
娘
』
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
今
ま
で
、
日
本
で
の
『
竹
取
物
語
』
と
『
斑
竹
姑
娘
』
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
の
流
れ
に
つ
い
て
高
橋
の
『
語
ら
れ
ざ
る
か
ぐ
や
ひ
め
―
昔
話
と
竹
取
物
語
』
を
主
に
参
照
し
て
き
た
が
、
私
自
身
は
『
竹
取
物
語
』
と
『
斑
竹
姑
娘
』
の
ど
ち
ら
か
が
原
典
だ
っ
た
に
し
ろ
、
そ
う
で
な
か
っ
た
に
し
ろ
、
や
は
り
両
作
品
と
も
関
係
は
あ
る
だ
ろ
う
。
伊
藤
の
「『
竹
取
物
語
』
翻
案
説
」
か
否
か
、
ど
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
に
し
ろ
、
原
典
と
い
う
部
分
を
取
り
除
け
ば
、『
竹
取
物
語
』･
『
斑
竹
姑
娘
』
双
方
と
も
影
響
を
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。 
そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
日
本
の
『
竹
取
物
語
』
と
中
国
の
『
斑
竹
姑
娘
』
の
因
果
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
高
橋
は
最
終
的
に
「『
斑
竹
姑
娘
』
の
祖
型
は
、
結
局
天
人
流
謫
譚
で
あ
っ
た
」
と
位
置
づ
け
、『
竹
取
物
語
』
に
つ
い
て
も
、
「〈
天
人
流
謫
〉
の
物
語
で
あ
り
、〈
天
人
流
謫
〉
の
構
造
な
く
し
て
は
か
ぐ
や
ひ
め
の
軌
跡
は
理
解
で
き
な
い
」
と
し
、「『
竹
取
物
語
』
は
古
代
イ
ン
ド
や
中
国
の
天
人
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流
謫
譚
に
精
通
し
た
わ
が
国
の
知
識
人
が
、
仏
書
漢
籍
や
わ
が
国
の
羽
衣
説
話
・
小
さ
子
譚
・
求
婚
難
題
譚
な
ど
の
民
間
伝
承
を
利
用
し
て
創
作
し
た
日
本
版
天
人
流
謫
譚
で
あ
る
」
と
一
定
の
定
義
付
け
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
高
橋
は
最
終
的
に
、 
 
 
『
竹
取
物
語
』
に
お
け
る
か
ぐ
や
ひ
め
の
誕
生
と
昇
天
が
天
人
流
謫
譚
の
基
本
構
造
に
則
っ
て
い
る
の
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
の
天
人
流
謫
譚
、
天
人
流
謫
の
思
想
が
中
国
で
生
ま
れ
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
古
代
イ
ン
ド
の
説
話
を
通
じ
て
イ
ン
ド
か
ら
中
国
・
日
本
へ
と
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
に
わ
か
に
判
断
は
下
し
難
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、『
竹
取
物
語
』
の
基
本
構
造
を
支
え
る
天
人
流
謫
の
思
想
が
外
来
思
想
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い 
と
『
竹
取
物
語
』
に
お
け
る
流
謫
と
そ
の
概
要
に
つ
い
て
結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、『
竹
取
物
語
』
が
月
と
い
う
異
郷
を
通
し
て
、
罪
を
犯
し
て
転
生
し
て
き
た
か
ぐ
や
姫
が
主
人
公
の
「
日
本
版
天
人
流
謫
譚
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 
  
第
三
節 
小
考 
 
今
ま
で
高
橋
の
分
析
を
検
証
し
て
き
た
が
、
高
橋
の
『
竹
取
物
語
』
の
成
立
の
経
過
を
整
理
す
る
と
、『
竹
取
物
語
』
は
イ
ン
ド
発
の
天
人
流
謫
譚
の
影
響
を
受
け
、
ま
た
、
そ
の
概
念
が
中
国
や
イ
ン
ド
か
ら
の
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
文
学
作
品
と
し
て
の
『
竹
取
物
語
』
と
い
う
作
品
の
特
徴
と
し
て
、
様
々
な
説
話
な
ど
の
話
型
に
当
て
は
ま
ら
な
い
、
独
自
の
性
格
を
帯
び
る
物
語
文
学
の
作
品
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
、
こ
の
こ
と
は
『
語
ら
れ
ざ
る
か
ぐ
や
ひ
め
―
昔
話
と
竹
取
物
語
』
全
体
に
お
け
る
高
橋
の
主
張
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。 
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
が
直
接
起
因
し
て
「
語
ら
れ
ざ
る
」『
竹
取
物
語
』
と
い
う
結
論
に
な
る
と
い
う
、
そ
の
部
分
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
や
は
り
明
確
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
ど
の
話
型
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
か
ら
『
竹
取
物
語
』
は
「
語
ら
れ
ざ
る
」
物
語
だ
と
断
定
す
る
の
は
、
文
学
作
品
の
分
析
の
結
論
と
し
て
、
や
は
り
、
慎
重
な
見
解
が
求
め
ら
れ
る
考
え
方
で
あ
ろ
う
。 
む
し
ろ
、
こ
の
昔
話
の
話
型
を
受
け
継
ぎ
発
展
さ
せ
た
も
の
が
物
語
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
高
橋
が
重
要
視
す
る
天
人
流
謫
譚
や
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
イ
ン
ド
や
中
国
の
思
想
、
高
橋
の
指
摘
す
る
「
羽
衣
説
話
・
小
さ
子
譚
・
求
婚
難
題
譚
な
ど
の
」
昔
話
の
話
型
を
吸
収
し
、
そ
れ
ら
を
活
か
し
た
新
し
い
文
学
の
形
が
物
語
文
学
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 
物
語
文
学
が
発
生
・
成
立
す
る
一
段
階
手
前
の
物
語
文
学
を
と
り
ま
く
状
況
が
昔
話
研
究
者
か
ら
の
視
点
か
ら
見
え
て
き
た
中
で
、
そ
の
手
順
を
踏
ま
え
た
上
で
い
か
に
し
て
物
語
文
学
と
い
う
も
の
が
誕
生
し
て
い
っ
た
の
か
、
こ
う
い
っ
た
成
立
の
背
景
に
着
目
し
な
が
ら
古
橋
信
孝
・
藤
井
貞
和
の
物
語
文
学
考
に
の
ぞ
み
た
い
。
ち
な
み
に
古
橋
や
藤
井
、
特
に
藤
井
は
平
安
時
代
期
に
物
語
文
学
の
発
生
・
成
立
を
導
き
出
そ
う
と
試
み
て
い
る ( 
3) 
。 
 
第
二
章 
物
語
文
学
と
し
て
の
『
竹
取
物
語
』 
 
第
一
節 
古
橋
の
『
竹
取
物
語
』
考 
  
物
語
文
学
の
発
生
・
成
立
を
平
安
時
代
か
ら
見
出
そ
う
と
す
る
古
橋
信
孝
・
藤
井
貞
和
は
ど
の
よ
う
に
『
竹
取
物
語
』
を
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
古
橋
は
『
日
本
文
学
の
流
れ
』
で
『
竹
取
物
語
』
の
冒
頭
に
着
目
し
「『
竹
取
物
語
』
の
書
き
出
し
は
、
語
り
の
ス
タ
イ
ル
を
意
識
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
示
す
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も
の
」
だ
と
し
、 
 
 
 
「
今
は
昔
」
と
い
う
時
間
の
提
示
も
、
今
と
な
っ
て
は
昔
の
こ
と
だ
が
、
と
訳
さ
れ
る
が
、
今
と
昔
が
等
価
の
関
係
に
置
か
れ
た
言
い
方
で
、
現
在
の
秩
序
を
始
原
に
帰
っ
て
説
明
す
る
神
話
の
ス
タ
イ
ル
と
み
た
ほ
う
が
い
い
。
こ
の
語
り
出
し
は
、
後
に
述
べ
る
、『
竹
取
物
語
』
が
全
体
的
に
起
源
譚
の
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い
る
こ
と
と
呼
応
し
て
い
る 
と
、
か
た
り
も
の
と
し
て
の
物
語
を
受
け
継
ぎ
発
展
さ
せ
た
新
た
な
形
の
物
語
文
学
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、「
物
語
文
学
が
元
と
し
た
の
は
伝
承
の
語
り
の
文
体
だ
と
述
べ
た
が
、
神
話
な
ど
の
伝
承
は
神
々
の
物
語
で
あ
り
、
他
の
伝
承
も
神
話
と
通
じ
る
型
を
持
っ
て
い
る
。
物
語
文
学
は
神
話
的
な
世
界
を
人
の
心
の
側
か
ら
書
こ
う
と
し
た
も
の
だ
と
考
え
て
み
る
と
い
い
」
と
し
、 
 
 
 
『
竹
取
物
語
』
は
、
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
と
、
天
皇
が
か
ぐ
や
姫
に
も
ら
っ
た
不
死
の
薬
を
、
か
ぐ
や
姫
が
い
な
い
こ
の
世
に
長
生
き
し
て
も
し
か
た
な
い
と
、
天
に
も
っ
と
も
近
い
山
で
あ
る
富
士
山
で
焼
く
と
い
う
こ
と
で
終
わ
る
。
こ
の
終
わ
り
方
も
、
勅
使
が
「
兵
士
ど
も
あ
ま
た
具
し
て
、
山
へ
登
り
け
る
よ
り
な
ん
、
そ
の
山
を
「
富
士
の
山
」
と
は
名
づ
け
け
る
。
そ
の
煙
、
い
ま
だ
雲
の
な
か
へ
立
ち
の
ぼ
る
と
ぞ
、
言
ひ
伝
へ
た
る
」
と
い
う
も
の
で
、
富
士
山
が
い
つ
で
も
煙
を
噴
き
上
げ
て
い
る
起
源
譚
で
あ
り
、
ま
た
富
士
山
と
い
う
名
の
起
源
譚
と
し
て
締
め
括
ら
れ
る
わ
け
で
、
起
源
譚
と
い
う
話
型
に
則
っ
て
い
る
。 
 
し
か
し
、
民
間
伝
承
の
話
型
に
則
り
な
が
ら
、
こ
の
終
わ
り
方
は
物
語
文
学
と
し
て
の
宣
言
と
で
も
い
っ
て
い
い
内
容
を
語
っ
て
い
る
。
か
ぐ
や
姫
の
い
な
い
こ
の
世
に
長
生
き
し
て
も
し
か
た
が
な
い
と
い
う
の
だ
か
ら
、
不
死
よ
り
も
恋
愛
を
選
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
神
仙
思
想
に
触
発
さ
れ
て
物
語
文
学
を
書
き
な
が
ら
、神
仙
思
想
の
中
心
で
あ
る
不
老
不
死
を
捨
て
て
い
る
わ
け
だ（
傍
線
、
筆
者
に
拠
る
） 
と
、
高
橋
の
昔
話
研
究
か
ら
の
『
竹
取
物
語
』
の
考
察
の
限
界
を
示
す
よ
う
に
昔
話
と
物
語
文
学
の
違
い
を
明
確
に
分
け
て
い
る
。
事
実
、
古
橋
は
『
竹
取
物
語
』「
の
展
開
に
は
、
明
ら
か
に
神
話
や
伝
承
を
意
識
的
に
拒
否
す
る
姿
勢
が
み
ら
れ
」、「
月
の
世
で
罪
を
犯
し
、
追
放
さ
れ
て
、
こ
の
世
に
来
た
」
か
ぐ
や
姫
に
「
求
婚
者
た
ち
は
」
「
恋
し
苦
し
み
を
背
負
」
い
、「
帝
は
死
ぬ
こ
と
を
受
け
入
れ
る
態
度
を
示
す
。」「
こ
の
心
の
苦
悩
こ
そ
が
『
竹
取
物
語
』
が
書
こ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
ま
さ
に
以
降
の
物
語
文
学
が
書
こ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
」
と
、
新
た
な
文
学
の
形
で
あ
る
物
語
文
学
作
品
の
誕
生
を
『
竹
取
物
語
』
に
見
出
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
『
源
氏
物
語
』に
も
物
語
の
生
み
の
親
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る( 
4)
が
、
『
竹
取
物
語
』
と
い
う
物
語
文
学
の
作
品
の
誕
生
に
よ
っ
て
物
語
文
学
が
隆
盛
を
極
め
た
と
古
橋
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
、
『
竹
取
物
語
』
が
「
物
語
文
学
の
文
体
と
し
て
定
型
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」。 
 
も
う
少
し
古
橋
の
『
竹
取
物
語
』
考
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
、『
物
語
文
学
の
誕
生
―
万
葉
集
か
ら
の
文
学
史 
角
川
叢
書 
９
』
で
は
逆
に
歌
や
文
体
の
変
遷
を
中
心
に
見
な
が
ら
、「
老
い
は
万
葉
集
の
知
識
人
た
ち
の
一
つ
の
重
要
な
テ
ー
マ
」
で
「『
竹
取
物
語
』
は
結
局
不
老
不
死
を
断
念
す
る
話
で
あ
」
っ
た
と
時
代
背
景
か
ら
の
『
竹
取
物
語
』
の
発
生
・
成
立
を
試
み
て
い
る
。
続
け
て
、「『
竹
取
物
語
』
は
老
い
と
い
う
テ
ー
マ
と
青
春
の
輝
き
を
え
が
こ
う
と
し
た
こ
と
で
、
万
葉
集
の
竹
取
の
翁
の
歌
を
受
け
、
和
文
の
物
語
文
学
を
書
こ
う
と
し
た
」
と
、
歌
や
文
体
の
変
遷
か
ら
の
『
竹
取
物
語
』
の
発
生
・
成
立
に
の
ぞ
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
る
。 
 
ま
た
中
国
の
神
仙
思
想
に
つ
い
て
も
、「
伝
承
に
み
せ
か
け
て
、
あ
る
い
は
現
実
を
神
仙
境
に
み
な
し
て
、
和
文
で
表
現
す
る
」「『
竹
取
物
語
』
自
体
が
虚
構
を
テ
ー
マ
に
し
」、「
虚
構
を
前
面
に
押
し
出
し
て
書
か
れ
て
い
る
」
と
見
て
い
る
。
そ
し
て
、
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「
地
上
へ
の
執
着
が
『
竹
取
物
語
』
を
物
語
文
学
と
し
て
い
る
」
と
し
、 
 
 
 
和
文
は
人
の
心
の
真
実
を
え
が
く
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
登
場
す
る
。
こ
の
言
文
一
致
の
思
想
が
地
上
に
執
着
さ
せ
た
。
異
郷
の
女
が
地
上
に
あ
ら
わ
れ
、
男
た
ち
は
心
を
奪
わ
れ
る
。そ
れ
を
地
上
の
側
か
ら
み
れ
ば
、破
滅
し
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
異
郷
の
女
な
ぞ
こ
の
世
に
い
る
は
ず
な
い
か
ら
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
異
郷
の
女
が
こ
の
世
に
い
る
と
幻
想
す
る
の
と
い
な
い
と
幻
想
す
る
の
は
等
価
だ
っ
た
。
い
る
と
い
う
こ
と
が
幻
想
だ
と
気
づ
く
。
そ
れ
は
観
念
の
レ
ベ
ル
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
現
実
は
幻
想
と
等
価
だ
。
こ
れ
が
言
語
表
現
と
し
て
表
出
さ
れ
れ
ば
、
虚
構
に
な
る
。
た
ぶ
ん
『
竹
取
物
語
』
は
こ
の
問
題
に
出
会
っ
て
い
る
。
竹
か
ら
女
が
生
ま
れ
る
な
ん
て
あ
り
え
な
い
が
、
あ
り
え
な
い
と
思
う
こ
と
も
幻
想
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
竹
か
ら
生
ま
れ
て
も
い
い
。
こ
の
設
定
は
、
異
郷
の
女
に
偶
然
出
会
う
よ
り
、
ず
っ
と
嘘
っ
ぽ
い
。
し
か
し
、
逆
に
い
え
ば
、
竹
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
設
定
は
幻
想
と
現
実
と
が
等
価
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ 
と
、
異
郷
の
存
在
、「
異
郷
の
女
」
の
存
在
そ
の
も
の
が
「
嘘
っ
ぽ
い
」「
虚
構
に
な
る
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
幻
想
こ
そ
が
現
実
を
離
れ
る
虚
構
の
表
現
と
し
て
あ
」
る
ゆ
え
「
幻
想
の
世
界
を
否
定
す
る
必
要
が
あ
」
り
、「
現
実
と
幻
想
を
等
価
に
み
な
が
ら
、
幻
想
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」。
そ
の
た
め
、『
竹
取
物
語
』
の
「
語
り
手
は
異
郷
も
こ
の
世
も
等
価
に
み
な
す
目
を
も
っ
て
」
お
り
、「
異
郷
の
女
を
恋
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
教
訓
譚
」
を
示
し
て
い
る
と
古
橋
は
考
え
て
い
る
。 
 
こ
こ
で
古
橋
の
平
安
時
代
か
ら
の
『
竹
取
物
語
』
の
発
生
・
成
立
を
試
み
を
整
理
す
る
と
、
昔
話
の
話
型
や
イ
ン
ド
・
中
国
な
ど
の
外
国
か
ら
の
思
想
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
も
そ
れ
ら
と
一
線
を
画
す
か
の
よ
う
に
発
生
・
発
展
し
た
新
た
な
文
学
の
形
が
物
語
文
学
で
あ
り
、
そ
の
一
番
最
初
の
作
品
が
『
竹
取
物
語
』
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
『
竹
取
物
語
』
の
登
場
に
よ
り
平
安
時
代
期
に
物
語
文
学
の
隆
盛
が
起
こ
っ
た
、
こ
の
よ
う
に
古
橋
は
考
え
て
い
る
。
昔
話
の
話
型
を
参
考
に
し
つ
つ
も
、
作
者
の
意
図
や
作
品
が
生
ま
れ
る
時
代
背
景
に
よ
っ
て
自
在
に
変
化
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
最
初
の
き
っ
か
け
の
物
語
文
学
作
品
が
『
竹
取
物
語
』
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
物
語
文
学
創
成
期
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
『
竹
取
物
語
』
の
存
在
が
非
常
に
重
要
と
な
っ
て
く
る
わ
け
だ
。 
 
そ
れ
で
は
藤
井
の
『
竹
取
物
語
』
考
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。 
 
第
二
節 
藤
井
の
『
竹
取
物
語
』
考 
  
藤
井
は
、『
源
氏
物
語
の
始
原
と
現
在
―
付 
バ
リ
ケ
ー
ド
の
中
の
源
氏
物
語
』
の
中
で
分
類
し
た
「
異
郷
へ
さ
ま
よ
い
込
む
ば
あ
い
」
と
「
異
郷
か
ら
異
人
が
こ
ち
ら
が
わ
へ
訪
ね
て
く
る
ば
あ
い
」
に
つ
い
て
「
説
話
の
パ
タ
ー
ン
に
お
い
て
両
者
は
ま
っ
た
く
別
な
の
だ
」
と
し
、「『
竹
取
物
語
』
の
竹
取
の
翁
は
異
郷
か
ら
異
人
（
天
女
）
を
迎
え
た
」
と
い
う
「
こ
の
決
定
的
な
相
違
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
」
と
、
他
の
説
話
の
型
と
の
違
い
を
明
確
に
示
す
こ
と
で
『
竹
取
物
語
』
独
自
の
性
格
を
見
出
そ
う
と
試
み
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
「
物
語
文
学
の
発
生
の
秘
密
が
す
こ
し
ず
つ
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
て
く
る
」
と
藤
井
は
考
え
て
い
る
。
無
論
、『
竹
取
物
語
』
が
該
当
す
る
の
は
藤
井
の
後
者
の
説
話
の
型
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
を
「
異
郷
か
ら
美
少
女
が
や
っ
て
き
て
竹
取
の
翁
に
育
て
ら
れ
る
と
い
う
説
話
」
と
言
い
換
え
、 
 
 
 
異
郷
か
ら
女
性
が
訪
れ
、
一
定
の
期
間
を
経
て
ま
た
異
郷
へ
帰
っ
て
ゆ
く
説
話
の
パ
タ
ー
ン
を
、
白
鳥
処
女
説
話
、
羽
衣
伝
説
、
天
人
女
房
譚
、
異
種
婚
姻
譚
な
ど
、い
ろ
い
ろ
呼
び
慣
わ
し
て
い
る
。細
部
の
相
違
を
い
ま
は
問
わ
な
い
。
竹
取
の
翁
の
説
話
は
白
鳥
処
女
説
話
と
、
ず
い
ぶ
ん
相
違
が
あ
る
に
し
て
も
、
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異
郷
か
ら
天
女
が
訪
れ
て
く
る
と
い
う
重
大
な
根
底
に
お
い
て
、
同
一
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。（
中
略
）
物
語
の
書
き
手
が
白
鳥
処
女
説
話
型
の
竹
取
の
翁
の
説
話
を
素
材
に
択
び
と
る
こ
と
は
、
異
郷
を
舞
台
に
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
の
二
元
化
を
避
け
、
人
間
界
に
舞
台
を
し
ぼ
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
女
に
対
す
る
人
間
た
ち
の
群
像
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
あ
て
、
人
間
の
主
題
を
あ
ざ
や
か
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
不
可
避
の
方
法
で
あ
っ
た 
『
竹
取
物
語
』
が
他
の
説
話
の
型
と
完
全
に
違
う
型
の
作
品
と
し
て
発
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。 
 
ま
た
、「
か
ぐ
や
姫
を
天
に
迎
え
る
た
め
に
、
天
人
た
ち
が
竹
取
の
翁
の
館
へ
来
臨
す
る
場
面
で
、」「
王
と
お
ぼ
し
き
人
が
竹
取
の
翁
に
」「
告
げ
」
た
言
葉
に
触
れ
、 
 
 
 
こ
の
天
人
の
こ
と
ば
に
拠
れ
ば
、
か
ぐ
や
姫
は
天
上
界
で
罪
を
作
っ
た
の
で
流
さ
れ
た
。
そ
の
淹
留
の
地
が
人
間
界
で
あ
っ
た
。
地
上
的
な
人
間
の
時
間
で
生
活
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
ぐ
や
姫
の
罪
障
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
ま
、「
罪
の
限
り
果
て
」
た
の
で
、
ふ
た
た
び
天
に
迎
え
ら
れ
よ
う
と
す
る 
と
罪
人
と
し
て
地
上
世
界
に
流
さ
れ
て
き
た
異
人
の
存
在
を
こ
こ
か
ら
見
出
し
、「
人
間
存
在
一
般
に
つ
い
て
の
作
者
の
考
え
と
、
地
上
に
お
け
る
か
ぐ
や
姫
の
存
在
と
を
ダ
ブ
ら
せ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
罪
と
異
人
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
を
述
べ
て
い
る
。「
つ
ま
り
天
上
界
の
犯
し
を
人
間
界
か
ら
描
い
て
ゆ
く
こ
と
が
『
竹
取
物
語
』
の
択
ん
だ
方
法
で
あ
」
り
、「
人
間
界
に
生
き
る
と
い
う
刑
罰
を
か
ぐ
や
姫
に
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
異
郷
と
の
緊
張
関
係
を
張
り
つ
づ
け
る
」、「
そ
う
し
た
点
で
、
た
し
か
に
人
間
存
在
に
対
す
る
観
察
と
意
見
と
が
込
め
ら
れ
て
い
る
」
と
、「
犯
し
の
場
」
と
し
て
の
異
郷
そ
の
も
の
を
取
り
あ
げ
ず
に
「
罪
の
洗
わ
れ
る
つ
ぐ
な
い
の
場
と
し
て
の
地
上
」
を
描
く
こ
と
を
選
択
し
た
の
が
『
竹
取
物
語
』
で
あ
る
と
藤
井
は
定
義
し
て
い
る
。 
 
一
連
の
藤
井
の
『
竹
取
物
語
』
考
を
整
理
し
て
み
る
と
、『
竹
取
物
語
』
は
説
話
の
型
で
も
「
異
郷
か
ら
異
人
が
こ
ち
ら
が
わ
へ
訪
ね
て
く
る
ば
あ
い
」
の
方
で
あ
り
、
作
者
は
「
犯
し
の
場
」
と
し
て
の
異
郷
そ
の
も
の
を
舞
台
設
定
せ
ず
に
罪
人
と
し
て
の
「
天
女
に
対
す
る
人
間
た
ち
の
群
像
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
あ
て
、」「
天
上
界
の
犯
し
を
人
間
界
か
ら
描
い
て
ゆ
く
こ
と
」
を
選
択
す
る
こ
と
で
「
異
郷
と
の
緊
張
関
係
を
」
生
み
、「
人
間
存
在
に
対
す
る
観
察
と
意
見
と
が
込
め
」
た
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
「
異
郷
を
取
り
あ
つ
か
わ
な
く
な
る
一
点
か
ら
物
語
文
学
が
可
能
に
な
る
」
と
も
藤
井
は
述
べ
て
い
る
。 
 
な
る
ほ
ど
、『
竹
取
物
語
』
が
物
語
文
学
と
し
て
「
異
質
な
時
間
性
を
説
話
か
ら
受
け
と
っ
た
」
に
も
関
わ
ら
ず
「
異
郷
を
取
り
あ
つ
か
わ
な
」
い
こ
と
で
「
産
み
出
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
な
ら
ば
、
逆
に
存
在
し
な
い
こ
と
で
か
え
っ
て
異
郷
の
存
在
が
見
え
や
す
く
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。 
 
第
三
章 
結
論 
  
『
竹
取
物
語
』
は
昔
話
・
説
話
の
型
や
神
仙
思
想
な
ど
の
中
国
・
イ
ン
ド
な
ど
の
外
国
の
思
想
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
ら
と
は
一
線
を
画
す
か
の
よ
う
に
新
た
な
文
学
の
形
と
し
て
の
物
語
文
学
の
作
品
と
し
て
発
生
・
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
本
論
文
で
の
検
証
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
『
竹
取
物
語
』
の
誕
生
が
平
安
時
代
期
の
物
語
文
学
の
隆
盛
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 
 
藤
井
は
、『
竹
取
物
語
』
を
「
異
質
な
時
間
性
を
説
話
か
ら
受
け
と
っ
た
」
に
も
関
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わ
ら
ず
「
異
郷
を
取
り
あ
つ
か
わ
な
」
い
こ
と
で
「
産
み
出
さ
れ
た
」
物
語
文
学
の
作
品
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
ま
た
「
異
郷
を
取
り
あ
つ
か
わ
な
く
な
る
一
点
か
ら
物
語
文
学
が
可
能
に
な
る
」
と
も
言
及
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
古
橋
の
い
う
「
現
実
と
幻
想
を
等
価
に
み
な
が
ら
、
幻
想
を
書
」
く
こ
と
と
何
か
関
わ
り
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
地
上
の
人
間
世
界
の
立
場
か
ら
抱
く
現
実
世
界
で
は
あ
り
え
な
い
よ
う
な
登
場
人
物
が
か
ぐ
や
姫
で
あ
り
、
そ
の
存
在
が
も
た
ら
す
現
象
な
ど
が
異
常
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
古
橋
・
藤
井
の
両
者
の
考
え
は
一
致
し
て
い
る
。 
 
『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
は
、
存
在
し
な
い
こ
と
で
そ
の
存
在
を
示
す
と
い
う
相
反
す
る
概
念
を
持
つ
異
郷
と
い
う
も
の
が
登
場
す
る
。
こ
の
異
郷
、
別
の
平
安
時
代
期
の
物
語
文
学
に
は
ま
た
別
の
顔
を
持
っ
て
登
場
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
物
語
文
学
と
異
郷
に
は
何
か
関
連
性
を
持
つ
の
か
も
し
れ
な
い
。 
 
注 （
１
）『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
，
二
〇
〇
六
（
第
五
刷
））・『
竹
取
物
語
』
か
ら
の
原
文
引
用
。・ 
（
２
）（
１
）
参
照
。 
（
３
）
古
橋
も
藤
井
も
平
安
時
代
の
物
語
文
学
に
つ
い
て
自
負
を
持
っ
て
お
り
、
古
橋
の
『
日
本
文
学
の
流
れ
』
中
の
「
平
安
期
の
『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
物
語
文
学
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
は
同
時
代
の
世
界
文
学
の
水
準
を
遥
か
に
超
え
て
い
る
。こ
の
日
本
文
学
の
豊
か
さ
と
切
実
さ
を
現
代
に
対
置
し
た
い
と
思
え
て
く
る
」
や
、
藤
井
の
『
源
氏
物
語
の
始
原
と
現
在
―
付 
バ
リ
ケ
ー
ド
の
中
の
源
氏
物
語
』
中
の
「
作
り
物
語
、
す
な
わ
ち
『
源
氏
物
語
』を
頂
点
と
す
る
平
安
時
代
に
奇
蹟
的
に
不
可
思
議
に
大
発
達
を
遂
げ
た
物
語
文
学
と
し
て
の
物
語
」
な
ど
の
発
言
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
の
存
在
が
、
な
お
一
層
、
平
安
時
代
期
の
物
語
文
学
の
隆
盛
・
価
値
観
の
向
上
を
支
え
た
と
両
者
は
考
え
て
い
る
。 
（
４
）『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
，
二
〇
〇
九
（
第
八
刷
））
中
の
「
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
親
な
る
竹
取
の
翁
」（『
源
氏
物
語
』･
「
絵
合
」）。 
 
【
参
考
文
献
】 
・
藤
井 
貞
和 
『
物
語
の
方
法
』 
桜
楓
社 
一
九
九
二
年 
・
高
橋 
宣
勝 
『
語
ら
れ
ざ
る
か
ぐ
や
ひ
め
―
昔
話
と
竹
取
物
語
』 
大
修
館
書
店 
 
一
九
九
六
年 
・
古
橋 
信
孝 
『
物
語
文
学
の
誕
生
―
万
葉
集
か
ら
の
文
学
史 
角
川
叢
書 
９
』 
 
角
川
書
店 
二
〇
〇
〇
年 
・
藤
井 
貞
和 
『
源
氏
物
語
の
始
原
と
現
在
―
付 
バ
リ
ケ
ー
ド
の
中
の
源
氏
物
語
』 
 
岩
波
現
代
文
庫 
二
〇
一
〇
年 
・
古
橋 
信
孝 
『
日
本
文
学
の
流
れ
』 
岩
波
書
店 
二
〇
一
〇
年 
 
 
 
 
 
 
 
（
ひ
ら
た 
は
る
ゆ
き
・
修
士
課
程
二
年
） 
